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The elaboration of mixed self-assembled monolayers (SAMs) of
tetrathiafulvalene derivatives allows the modulation of intermolecular
interactions and provides evidence of segregated distribution of redox centers.
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